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альний облік його споживання та вартості. Економія палива та покращення екології довкілля – це 
головні фактори для впровадження в західних державах різноманітних схем державної підтримки 
розвитку комунальної енергетики, які стимулюють цей процес і забезпечують залучення інве-
стицій. Безумовно, ефективність зазначених заходів забезпечується завдяки загальній дієвості 
державної влади та відповідального ставлення населення до вимог законодавства [3]. 
Впровадження НВДЕ в єдину енергетичну систему дозволяє суттєво підвищити її надійність, 
зняти пікові навантаження, оптимально використовувати резерви потужності, оптимізувати 
графіки навантаження та генерації на протязі доби чи сезону.  
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Радиочастотный спектр (РЧС) является природным ограниченным производственным ресур-
сом, обладающим экономической ценностью и социальной значимостью. Для того чтобы РЧС ис-
пользовался рационально и эффективно, необходимо координировать совместное использование 
РЧС пользователями в соответствии с национальными нормативами в пределах национальных 
границ, и в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) 
при международном использовании [1]. В каждой стране определяются радиочастотные службы – 
национальные организации, отвечающие за рациональное и эффективное использование РЧС. В 
соответствии с таблицей распределения полос радиочастот между радиослужбами Республики Бе-
ларусь и законом Республики Беларусь «Об электросвязи» [2], РЧС включает в себя следующие 
категории полос радиочастот: 
преимущественного пользования радиоэлектронными средствами (РЭС), используемыми для 
нужд государственного управления, национальной безопасности, обороны, охраны правопорядка, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
преимущественного пользования РЭС гражданского назначения; 
совместного пользования РЭС всех назначений. 
Радиочастотные службы, обеспечивающие рациональное и эффективное использование первой 
и третьей категорий полос радиочастот, создаются при соответствующих министерствах и ведом-
ствах. Функции радиочастотной службы, обеспечивающей рациональное и эффективное исполь-
зование второй и третьей категорий полос радиочастот, возложены на Государственную инспек-
ция Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и информатизации Республики Бе-
ларусь. Для пользователей РЧС устанавливаются плата за выделение полос радиочастот, а также 
ежегодная или разовая плата за использование РЧС. Порядок расчета и внесения платы за выделе-
ние полос радиочастот, ежегодной и разовой платы за использование РЧС установлен Постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 15.06.2006 № 890 в редакции Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 26.12.2012 № 1206. 
Плата за использование РЧС установлена в большинстве стран мира. Формулы для расчета ра-
зовых и ежегодных платежей за использование РЧС разрабатываются национальными радиоча-
стотными службами с учетом особенностей страны, в том числе ее географического положения 
(размера, рельефа, расположения), уровня развития инфокоммуникационной инфраструктуры, по-
тенциального спроса на услуги электросвязи и необходимости координации с соседними государ-







ние РЧС зависит не только от используемой ширины полосы радиочастот и зоны покрытия, но 
также от географического расположения РЭС, плотности населения в зоне покрытия, социальных 
факторов, исключительного права на использование спектра, типа службы радиосвязи, степени 
занятости РЧС и сложности контроля за его использованием. 
Для управления использованием РЧС МСЭ рекомендует национальным радиочастотным служ-
бам использовать автоматизированную систему управления использованием спектра (АСУИС), 
требования к которой изложены в Рекомендации МСЭ–R  SM.1370–2 [3]. Одной из функций 
АСУИС является обработка платежей за использование РЧС. Эта функция должна поддерживать 
финансовые операции, в частности формирование счетов, регистрацию платежей и составление 
финансовых отчетов (выписок) в статистическом или индивидуальном формате. Перечисленные 
рекомендации МСЭ по обеспечению и обработке платежей за использование РЧС в АСУИС раз-
работаны в предположении, что национальная радиочастотная служба самостоятельно выполняет 
все функции по расчету платежей, выставлению счетов на оплату и контролю платежей. Подобная 
схема расчета платы за использование РЧС и обработки платежей принята во многих странах, в 
том числе в США и Польше. В России, Казахстане и Кыргызстане функции расчета размера платы 
и выставления счетов (уведомлений) на оплату возложены на национальную радиочастотную 
службу, функции получения, учета и контроля своевременности оплаты возложены на налоговые 
органы. 
Несколько иная процедура оплаты за использование РЧС принята в Республике Беларусь. Сче-
та (уведомления) на оплату за использование РЧС не выставляются. Каждый пользователь, имею-
щий разрешение на право использования РЧС при проектировании, строительстве (установке) 
РЭС гражданского назначения, или на право использования РЧС при эксплуатации РЭС граждан-
ского назначения, выданное национальной радиочастотной службой, должен самостоятельно рас-
считать размер ежегодной платы за использование РЧС. Для расчета используются данные, име-
ющиеся в разрешении, или в иных источниках.  
Алгоритмы расчета платы за использование РЧС в России, Казахстане, Кыргызстане и Респуб-
лике Беларусь построены на одинаковых принципах, но значительно отличаются в деталях. Не-
смотря на то, что размер платы за использование РЧС в России для каждого выданного разреше-
ния на использование РЧС рассчитывает Роскомнадзор и размещает на своем сайте, на сайте 
Роскомнадзора имеется общедоступный финансовый калькулятор расчета платы за использование 
спектра. Финансовый калькулятор Роскомнадзора является достаточно простым. На первом шаге 
пользователь должен выбрать из выпадающего иерархического справочника тип РЭС, на которое 
получено разрешение на использование спектра. В справочнике присутствуют типы РЭС всех ра-
диослужб, разбитые на подтипы в соответствии с используемыми стандартами, диапазонами ча-
стот и видами излучений. На втором шаге вводятся используемые номиналы или полосы частот, 
определяется значение максимальной ширины полосы излучения и определяется количество ча-
стотных каналов. На третьем шаге для выбранного РЭС определяются группа радиотехнологий и 
группа социальных радиотехнологий из предложенных списков. На четвертом шаге указываются 
регион пункта установки РЭС и расчетный период. При нажатии кнопки «Далее» в отдельном 
окне появляются результаты расчета. 
Из перечисленных выше стран наиболее сложная методика расчета платы за использование 
РЧС принята в Республике Беларусь. Формы разрешений на использование РЧС для различных 
радиослужб различаются между собой. Для радиовещательной радиослужбы используется 8 форм 
разрешений (формы 23 – 26 для проектирования РЭС и формы 33, 35, 40, 41 для эксплуатации 
РЭС). Для сотовой подвижной радиослужбы используется 2 формы (форма 28 для проектирования 
РЭС и форма 38 для эксплуатации РЭС). Для спутниковой радиослужбы используется 2 формы 
(форма 30 для проектирования РЭС и форма 32 для эксплуатации РЭС). Для сухопутной подвиж-
ной радиослужбы используется  3 формы (форма 27 для проектирования РЭС и формы 34, 39 для 
эксплуатации РЭС). Для фиксированной радиослужбы используется 4 формы (формы 29, 31 для 
проектирования РЭС и формы 36, 37 для эксплуатации РЭС). При этом в  формах разрешений на 
использование РЧС присутствуют не все данные, требуемые для расчета платы за использование 
РЧС. 
По указанным причинам многие пользователи РЧС в Республике Беларусь испытывают труд-
ности при самостоятельном расчете ежегодной платы за использование РЧС и прибегают к кон-
сультациям национальной радиочастотной службы. Проблема может быть решена разработкой 
программного калькулятора для вычисления размера платы за использование РЧС, возложением 





или упрощением методики расчета. Для расчета размера ежегодной платы за использование РЧС 
по методике, принятой в Республике Беларусь, под руководством автора разработаны программ-
ные калькуляторы расчета для каждой формы разрешения на использование РЧС в виде листов 
рабочей книги Microsoft Excel. Все исходные данные для расчета известны пользователям и хра-
нятся в ячейках листов рабочей книги. На том же листе содержатся промежуточные данные и ре-
зультаты расчета размера ежегодной платы за использование РЧС, которые автоматически пере-
считываются при любом изменении исходных данных. 
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Термин «устойчивое развитие» был введен в оборот Международной комиссией по окружаю-
щей среде и развитию под председательством Гру Харлем Брундтланд в 1987 году. Комиссия в 
докладе «Наше общее будущее» уделила особое внимание формулировке определения устойчиво-
го развития, согласно которому оно понимается как «удовлетворение потребностей настоящего 
времени не подрывает способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потреб-
ности». 
Достижение устойчивого развития в сельском хозяйстве одна из приоритетных задач государ-
ственной политики, поскольку наличие собственного производства продуктов питания и сопут-
ствующих товаров  является гарантом независимости и продовольственной безопасности страны. 
По данным Министерства сельского хозяйства 63 региона Российской Федерации находятся в зоне 
неблагоприятной для ведения сельского хозяйства и зоне рискованного земледелия, что составляет 
3/4 территории страны. 
Со вступлением России во Всемирную торговую организацию у государства существенно сни-
зилось количество допустимых механизмов помощи сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям. Долгие годы государство брало на себя убытки сельского хозяйства в случае существенных 
убытков из–за неурожая. Возможной альтернативой является страховая поддержка сельского хо-
зяйства с участием государства. Страхование рисков в сельском хозяйстве является одним из клю-
чевых условий стабилизации сельскохозяйственного производства и обеспечения финансовой 
устойчивости аграриям. В последние годы государство разработало ряд мер для поддержки стра-
хования в сельском хозяйстве. В таблице представлена динамика поступлений и выплат по дого-
ворам сельскохозяйственного страхования за период с 2010 по 2016 годы.  
Из таблицы видно, что рынок сельскохозяйственного страхования снизился в 2016 году более 
чем на 80% относительно 2014 года, но также нельзя не отметить рост размера поступлений в 2016 
относительно 2015 года: за 2016 года было собрано 9 822 603 тыс. рублей, что составляет лишь 
125% от соответствующего показателя 2015 года. Это можно объяснить стабилизацией экономи-
ческой ситуацией в стране, но также видно, что охват сельскохозяйственным страхованием оста-
ется ниже уровня 2014 года, в связи с  отсутствием свободных денег у сельхозпроизводителей, 
санкциями государств и рядом других факторов.  
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